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???????、????????????????????????っ????。?????????????、???????? ?????? 、 ? っ 。??? っ 。?
????????、? ? ?っ
??? 、 、????? 。 、??? ?? 、??? 。
?????、「?」（ ） ?
っ?? 、 、 「 」????? っ 、 っ???? ?? っ 。 っ?、? っ 。
??「??」?????
???????????、????「??」??っ???????? ー ? ? ? ? 、???????????????????????????っ???? 、「 」 、??? 、 、 っ??? 。
??????????、??????????????っ??
???っ?。 、 、??、?? 、 、ー??っ 。? っ??? 。???? っ 。
?????????? ?、
??? 「???」? 「? 」 ー??、 ? 、??? 。 、 っ 。?? ? 、???
????、???????「??」??、?????????
??? 、 っ 。 っ????? 、 ? 、 ? 、??? ???。?






??? ? ? ? 、 ???っ???、 ? 、??? 。 、?〝? ?〞 っ 。??? 、 、??? ?ー 。
「??????????????。……????
???、 、……?????? 、……?????? ……」。??? っ 。??? 。 ー 「??? っ 。???、 、
????、??????、??????????????????????????????。???????、?????????? ……」。 ? っ 。
??????????。?????????「???????
????? 、 、 ?????? ……」。 ? ??? っ ? っ 。
????????????。?????『????』????
??? 。 （ ）、????? ? （ ）、 （?） ???? 、??? ? 。 、 「 」 っ 。?? 、 （ ） 、 、???、? ?? 。 、??? 、?? 。 、?ー??? ? 、 、??? っ 、?? 、 。
????、???????????????????????
????? 、 。?、?、? ?? ? 。




??????ッ?）????????????????????????????????????。???「?、?ッ????」???? 、? ?「????ッ???」????????????。????????? 、? 「? ? ???」（? ）??? ?? 。
??ッ?????????? ? 、 ?
????? 。 、????? 「 」（ ）??? 、 ュ??ュ ????? 、?。? ッ 、?? ? ョ??。?? 。??? ? 。??? ィッ ュ 、
?????ー???????????????????。?
??、????ッ?????????????????。??
??? ? 、 ????????????????????????????????? 。?????、?????ー????????????????????。 ッ??? っ 、 ? ッ??? 。??? ??????? っ 。??? 、ョ?? っ 。??? ッ 。?、?? 、 ッ?。???? ?ッ 。
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???、??、??????、??????????






??? ） ?????? 。 、??? ??っ??、??????????、????? っ 、 、??? 、??? っ 。 ? 、??? 、?? 。 、??? 、 ? 。
??、?????、???????????????
????。 ? 、 、?っ??? 、 、??? ? （ ）??? 、 。 、??? ? 、??? 、 。
??????、?????????????っ???
??? 。 、 、?、???、 、?? ? ? っ 、?、? ? っ 。
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??????、????????????????、?
?????????????、?????????????????????????????????????、? ? 。「 ??????????、????????????????、???????っ??。??
???????????????????、????





??? ? ? ? 、??、??? ? ? ???? ?? 、??? 「 」 。??、 ???? 、??? 、 、??? ? 。??? っ?、??? っ 。
??????「??」???、??????
????? ?? 「????? 」 。?????? 、?????? 、 っ??? 。 、
ヽ◆■◆■◆ヽ■◆◆ヽ◆■◆■◆々●■●▼●◆▼●●◆r◆■◆■■■●■◆▼◆■ト●▼●■●■～●■■■ナ●■■●◆－■ナ◆■●■ヽ■●●●，′◆ヽ●■◆．◆1◆d◆▼●◆▼◆－●■■－●「◆■▼◆■■ナヤl▲～■◆■◆－◆■●J▼■●◆ナ◆■■■■，′●γ■●◆ヽ↓●◆，■へ一●▼■．′1  
－ 6 －   
?、????????????????????????っ??????????????っ?。????????? ? 、??? ? 。
???????、????????????????
??? 。 、 ? ??????? っ??? 、 ー ー ッ??? 。 、 、??? 、??? っ 、??? っ 。 、??? っ 。
??????????、?????????????
??? 、??????、??? 、 ー??? 。
???（????????）????????????
???、?????????（???）??、??、???、??、?????、??????????、????? ? 。 ? ? ???? ? ? っ ?。 「 」??? 、「 」 、??? 、 、 、??? 、 っ??。
??、???（???????） ?




－ 7 －   
??????っ??????????、?????、?
ヽ－  
?? ? 。 ?
?????
???
?? ???。?? ?????????? ????? ?? ? ?。 、 、 ??? ??。 っ ??、 ?? 、
?????
?? ? っ 、?? ? ? 。
?????????????????、??????
っ???? 、 、?、? っ?? ? ?? 。 ?、「 」 「?」 ? ? 、?? ??? 、 ?? 、?? ? ? っ 。?? ???? ?? ? 。「 」?? ???? ?? っ ? っ 。?? ? 。 、?? ? っ 、 、「 」?? 。 、 「?」 ??? 、




一 8 －   
????????、????????????????
『??』???????????っ?。?????????? ? 、????? 。 『 』??? 、 ???????っ ????????、???? っ 、??? 、??? 。????、『????』????????。????
??? 、 ??????? 。?? ? 、 っ?? ? ? 。 『 』?? ? っ『???』????、?????????????????? ? 。『 』?? ?? 、??? ?? 、 、????。? ?? 、??? 、 。??? ? 、
??? ? 。『 』
??




－ 9 －   
?????、?????????????????????????????????????っ?。??
??????????、?????????????
??? 。 、 、 ?????????? 。 、 、 、 ???? っ ? 、??? っ 。??? 、 、??? 、??? 、 。 、??????っ 。 、??? 、 。
『?????????』（????）?、
??? っ?????? 、??? 。????????っ?。? ＝ 、??? ? っ
?、?????????????????。??
????????????、???????????




－10－   
?????????っ??ー?ッ????





????、????????っ???????????っ????????????、??? 、 ???? 。
?????、???、???????、?
????? っ????? （ ? ）??? ー ッ ??? 、『 』????????ー ッ 、?? 、 、?? ー?ッ 、ー?ッ っ??? 、 。
?????、「?ー?ッ???????」????????????、?????????ー ッ 、 ???? ー ッ??「 ? 」 、??? ?? ?? ???ー ッ??? ? 。 、??? 、 、??? ? 、?ー ッ????????、? っ??? 。 、??? ー ッ??? 。 ??? ー、?ー 、ー?ッ 。??? ? ー ッ????? ?。?? ? 「?? ? 、?? ?っ 」??っ?、 ー ッ?? ?
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???????????????????????? 。
??、????????????????
????? ー ッ????? 、??? ??、「???????? ー ッ 、 ー ッ??? ー ッ 」 ????? 。 「??」 、?? ? っ 「??」 、 、?? 、 「 」??? ? ー ッ 「 、??? ー ッ???、 。
??、????????????????
??? ? ー ッ?????っ ? ? 。??? ? ???? 。 、??? 。??????????
???）???。????????????????????????????????、? ? ? 。?? ? 、????? っ??? 「 」??? ーュ??）??? ー 。?? 、???、 ー ュ 、????? ????????、 ? っ??? 。??? 。??? 、 ー????? 、????。? ー?ッ?????? ? 。 、「 ー ッ??……」 ?
?????、???????????????? ? 、?? ????? ?????????????、?????。 ? 、??? 。
?、?????????????????
????? ? 、?? 、????????、? 、っ?。??? ????? ? 。「??? ……」 、 、??? 。 、??、 。?? ? 、????? っ 、??? 、?? 。??? 。????、? ?
12   
????、「??????、???……」???????????????っ?。???????? ?? ? ????
???????????????????
????? 、「 」?? っ 、??????? 。?? 、?? ??? ? 。 「?」 っ 、????? 、 、「 」
?????????????????????? っ 。?? 、????、「???????????????? 」 。??「?? 」 ?「 ?」??????、 、 ??? ?っ?「?? 」??? 、「???っ? 」???????。????、? ? 、???????? ? ??? 〜 、???（???????? ? ??? 。）
??、?? ュ????? 、???、??? 。??? ー ? ? ッ 、?、? ?、 、 、??? 、 ? 、 ー
??????、???????、????????????????。??????????? ? 、 ???? 「 」 。 っ??「 」????? ???? 、「 」??? 、??? ??。
?、??????????「??????
????? 」???、「 ?? 」 「 」??? 「???、?? 」 。????? ?、?? 、「 」??、（ 、 ? 、?? ? ）「??」????????????????
??? 、「 」?「 」 「???」? ? っ?? ???。?? 、 （
13   
??）???????????、??????? ? 、 ????? ?? ?????、???????。 、? ? 、??? ????? ?? ッ?? ???? ?。
??、?????????、??????
????
????ー ッ ??? ? 。?? ??? 、?? 。 、?? 、?? 、「 ???? ???? ??? 。」（ ??? ??? 、?、 ー?ッ 、?? ??? ?? 。
?????、?ー?ッ?????????
????? ? 、?? ? ??? ??? ? 。 ー ッ
??????????????????????っ??。??、?????????????????ー ッ??? っ ? 、??? ー ッ??っ? っ 。「??? ……」、 、「 ……」????? ? 。 、??? ? 。 、 、ー?ッ 、???、?? ?? 、 ?、? 、 ー?ィー?ッ ? ?? っ??? っ 。 、????? ー ッ??? 、 、 ?、??? 。 ???っ? 、 ??? ? っ 。 ??? ??、? ?
?????。（「?????……」???。）??? ー?ッ? 「 ??????????????????」?????、? ????、 、 ???? っ 。 、 ー?ッ? ? 、??? 〝?。? ? っ 、（???） ? ??? ????。?????? ?
????? ? 、 、
??
??? ー ッ ????。
???
???、???????????、???
??? 、 ?ー ェー?? ） っ?ー? ?? ? 。
????、????????、???ー?
?ッ??? 「??」?。 ? ー?ッ??????? 。
（?????????????????
???????????????????
??????っ????。???????????????????????っ??????? ー ? ???? 。?、????。?。?
???????????、?
????? 。?? 。?? ??? ? ? 、?? ? っ??っ 。
???、?????? っ 。





????、???????????、????????っ???????????????? 、? 、?? ?、????? ???? 。 、?? っ ? ???? 。
????????????????っ??
????? 、??????? 、 、????? 、 ???? 。
??、??????? 、
??? ? 、?? 、 、?。 ??? 、 、??? ? 、??
???。??????????????????????????????????、???? ? 、??? 。?、? 。
??、???、????????????







???。??????、????、????「?????????????????」???っ ? 、 ? 「 ?
??、?? ?」 ????。 ???? ?????? ????????? 、 ? 。??? 、????? っ 。 「（????）??「???????





???????????。??????????????????????????????、 ????。 、?? 、（??? ????） 、??? ????。??? 、 っ??? 。
???、???????、「??????
????? 」 、「 」「???? 」
??????????????
（??、????、????、????）?
????????、???? 『? ?? ????????
?????????、「???????????????????????」?、「???? 」 「 ? ???っ ? 」 ?。???、? 「 」 、??? ? 「??」 「 ?」??? 、?」?、 、??? ?、 、??? ? 、??、 ?っ?? 、 「????っ?」 ? 。 、??? 。?? ッ?? ? ? 。
（??????
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????????????????、?????????????????????????? 。 、 ???? 、 、??? っ??? 、?? 。?? ? 、 「 」????? ー???、???、 っ 、「??????」???????、「??????」?「 」 、?????







????）?????????????????? ?、?? 。?? 、 ッ?? ??????、??????、???????、?????????????っ?????? 。 ? 、 ?『???????』『????』????、?『?????』?????????????????。???????、????、???????
?っ? 、 ? ? 〝????????? （『??? 』??? 、??ィッ ?（『?????』）???? ??、 、 、
???????????????????????????）?
（??、????、????）?
????????????っ???。????? ッ ? ???? ? ??? 。 、??（????? ） ????ッ??????? ???????????っ?、????????「??????????????????? ? ???、?? ? 、??、 っ 。「??? 」 ?、『 』??、 ? 、? ? 、??、? 「 」、 ? 、?? ?。
（??????
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???????????????????????????????。?????、????? ッ??? 、 「『 』??? ッ 」 ???? 。
???????????????????
??（ ） （???、? ）?? ? （????????）????（? ??） ??。???????? 、
??????? ?、??? ??? ?????? ??、? 。?? ? 、 「????? 」??? ????? 。
?????????、??ッ??
??? 、 ッ????? 。 、 ッ??? ????? っ っ 。
???????????????????????。 、「 ??」 ェ??ィ? （??? ）、「 ???」??? （ ）、?? 、 ??? 、?? ???? ? （?? ）、??? ? 「 ッ 」?
???????????????????
??????、?っ???、?? ッ ? ? ???っ???、?????????。 ? 、「 ???? ゃ 。??? ? 、 。??? ???。」
??ョ???????????、








??っ ?、 ?????????。 ? 、??? ??????。? ??? 、 ? 、??????っ?。 ? 、??? ? っ
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?っ???っ?????????。?????? ? ? 。 ???? ? ?、 っ ???? ー、 。
???????????????????




?????、??????????、?????? ? 、 ? ???????????????????????? 。
???????????、???????
??? ? 。????? ????????????? 。 、??、 ???? 、?? 。??? ??? 、?? っ ? 。??? 。、 ? 。?っ? 。
（????）??
（??????）?
??????????。????、????????????????????、????? 。 、???? 、?? 、?? ? 、????? 。 ー ッ???ー ー ョッ ー?? 、 っ??? っ 。 、??? 、??? ? 、 ??? ッ???????。 、????、? 、 っ?? ? 。
???、??????っ????????
????? っ 。??、?? 、??? ? ? っ??。 、 っ?? ? 。 、??? ? 、
19   





??ー???????????????、?????????????????????、 ? ?????、 ? ー 。
????????、?????????、???????
























??っ ? ?、 ???????、? ? 。 ???? ? っ 、 、?っ? 、 。?、? 、 、??? ?っ ? 。??? ? 。
??、????、???? ?（ ）、 ?





??? 、 ? っ 、 、??、?? ? 、???。 ???、 、 。???、 ? 、??? 、 ????。 ?、
ー?




????????????????。???っ??????、 ? 、 ???、????????????????? ??? ??? 。? ……
??「??」??? ? 。 、 ?
?????
??????? ? 。 ッ 、、、?? ッ 。 。
??????







?。?、???????????????????、???????????????????。?????????、? ? ? 、?? 。??、 ??? っ っ??、 っ 。
???????????????。?????????『???』??????????。??????????
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共同研究の話題  
?????????ー????????、「???ャ?





?、?????????、????????????????。???、???????????????????。? ? ??。 ー?、???、 ? ???? ー ? ー 、 ー?、? ? 。??? 、 ???? ? っ 、??。 ? 、 っ
（???）?
?? 。
23   
?ュ?????????????ー?????????????
????????????、??????????。???っ????????????????????、????????????? 。 、????? 、 ? 、 ??? 、 ー ???。 ? 、?? ? 。 。?? ? 。 、?????????? ? 、 。??? 。っ?。 っ ? っ 、
???????????
????
??????????。???????????、?????????????????。????っ??????、?????????? っ 。 ? ??、? っ ? 。 、 ????。
??????????????????????。??????
??? 、 ー?????? ?、 、???。 ー 、??? 。??? 。??? 、 ー??? 。 っ?。???。 っ 。??? ?っ 。?っ? 、 ー 。??? 、 ュ ー??、 ? ? っ 、??? 。??、 ???? 。??? っ? 、??? 、 。??? 。
24   
……???、?????????。????、????????
?っ?、??????????????。????????????? ? っ 。 ?、??? ? ? 。 、 ??? 。 、、 。
???????、??????????。???、???ー??
??? っ?? 。 、 ィ?????。?ィ?? ? ????????。?????????? ッ 、?? 。 、 っ っ???ッ? ?








???っ 、 ? 、 。 、 ??????? ?、 ?。??? 、 ッ ッ?っ?? 、??? ??。 っ???? 、 。
???????????? ? 、 ?
??? 。??。?ォ? 。 （ 、??? ）、? っ 、 っ
???、?ォ??、????????????????????
?。? ?? ? ? 、 。??????、 、??? ? 。「 、 ォ? …… 」
25   
?????「???」?、??????????????「??





?????、?????????????っ?。?????????? ? ? ? 、?? ????? ???????ー????? ? 、??????
?ー??????ー?ー???????
?? 、「 、 」????? 。 、 ???っ ? 。 、??? 、 っ っ?っ 。 、????? ? 、 ッ??? ? 。 、??? 。 ー ? 、 ??? 、 「 」?? ? 。 ッ?ー? 、??? 、??。 ? ? 、 ュ??? 、? ッ 、?っ? 。 っ 、?? ? 、?? ? 、??? ???? 。 っ 、??? っ 。
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??????、??????????????????????
??????????、????????????????。???? 、 ? 、 、???? っ 。? 、??? 、 、?。（ ????????? ???????、???、???? っ 、??）。?
?????????っ??、 ? 、
????? 。 っ 、?? 、?? ??? ? ?????? っ 。
???「????」?、??????????????????





??? ? ? 、 ?、「??????? っ 。 、?? ???? ?」? っ????????、?? ??? ? 、 っ?? っ っ 。 、「?」??? 、 、? ? 、??っ?。
??????????、??、 ? ょ
????? ? 、 、????? ? ? っ 。??、 、 。
?????、?????????????? ?。
??、「 」 。 、っ?。「? ? 、??? ??? 、 。 ????? 、??」 、 っ 。
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????????????。????????????????
???、????????????????????????。????????、???????????、????っ???????。 ???? 。 ? っ ? ???? ? 。
????????? っ?。
??? 、??????。 、 、 っ??? 。 、??? っ 。??? 、 、 、??? 。
???????????っ????????。????????
??? 、 。 。 。?????? 。?、? っ 、
????????
???????
?????????????????????????。???????????、????????????????????、???? 。 、 ???? ? 。??? 。 。??? 、??? 。
???????????????っ????、????????
??? 。 、 「 」、「????」?????????、???????????。????? 、???????、? 、 、??? 。?????「??」 っ 。?
??? 、 。 ーッ?????。 ょ 、??? っ 。 っ?。?? 、?っ?? 、っ?。
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???????
???「?」??、「??」、???????（?????????
???）?????????。???、???????、?????????、??????????っ??、????ー???????? ? っ 。 、? ? 『 ?』??? 、 ? 、 ??? 。 、 、 ? 、 ???? 、「 」?? 。 っ 、??? ? っ 。 ? ???? 。 、 、?っ ? 、??。?? 、 、??? ? っ 。
????????、??????、?????????????
??? 。?? 、 。??、 ????。 、??? ?? っ 。
???????????????
???????「??」?????、????????????????????????っ?。??????、???????????? ? ? 、 ???? っ 。 、 、??? 、??? 、?????、 っ 。
??????、?????????ー????????????
??? 。 っ????、 っ?。 ?? 。 ???? ー??? ? 、 っ?? ? 。????、 。??? 、???。 ? 、??????? っ っ??、 ? 、?? ? っ 。 、??? 、??? 。 、?? ? っ 。
（???????、???????????????）?






???、 ィ ュ ? ?
?????ー?ィ????


















??? 、 ? 、
???、?? ???、?? ????、?????、? ?? ?????? ? ? 、??。
????????、 ???? 、
????? 、????? ? 、 ???? 。
????????、?????? 、
?ー?ュ?ッ??? 、 ュ ???? ? ?、
?????????????
??????
? ?????????「??????????????ー?ッ?ー ィ 」??????
?ー???、?ー?、????ー???????????????????（??????）? ? ? ?。?
???????、???????、?????




??? 、????? ? 、?? 。
????????、???? 、
?????????? ???? 、????? 、??? 。
????????、? 、?
?、?ッ? ォー????? 、??? ? ?。









































????（?????????????? ? ュ ァ ュ（? ???? ??）???????? ?。
?????????








??????? ?????????? （『 』??
???????
???『 ?????』 （ ）?
????????













???????〜????（? 、 ? ）
?????（???）???????????????????
?????????????






???????『? ッ? 』 ?
?????????????



















































? ??『 』（『 』 ? ）
????????????
????????





























































??? （『 ， 』）
????????








































????? ?????? ??㌻? ?????
???????????????????????????????????????????????
???????．???????

























????????（???）?????（『??』? ）????? （ ）??? ???? （ ）??『 ?』 ?（『 ??』?）?? ? ??
??????????????
?????????????
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????????????、????????????????????????????、? 、 ? 、??? 、 、?? 」。
??????????? ? ?
?、? 。 、????? ?、??? ??、 ? ???。???、? ? ? ???。 、?? ? ? 、??? ? っ 。??ー 、??、 ? っ 。??? 。
???????????????????
?「? 」「 ? 」 「 」
?




もしろい】い  lでよい 【い  －がよ  
2  】  3  i  7   r   4  
???????、???????っ????「??」?、????????????????? 。「 」「???????」???「???ー?」????? っ 、??? ? ? ???? 。 、 ???、『 』??、 っ 。???、『??』??????????、?
??? ? 、??????」 ? 、??? 」 「 ー 」?「? 」 、 「??? 」??っ ? ッ??? 、 っ 「?」?、 ? っ 、???、??っ ? 。???、 、?っ? ? 、?????? ? 、??? 。（ ）
37   
??
????????????????????
??????????????
???????
???????
